






























学时间 ,有运用广播电视 、函授 、计算机等多种教学方式 ,随时
随地向在业人员提供各种正规的或非正规的 、专业的或业余








设的课程包罗万象 ,从体操 、艺术 、手工到旅游 ,从学习语言 、
进修文学到补习中学课程的文凭教育 ,目前 ,德国约有1000
所国民大学 。每年约有460万人在国民大学接受继续教育 ,其





国家拨款办学 ,而且经济部门 、生产部门都积极参与办学 ,在
立法上明确规定了企业在培养职业技术人才中应承担的义






克 ,私立企业支出104亿马克 ,私人支出35亿马克 ,工会支出
1亿马克 。国家用于继续教育的投资呈逐年上升趋势 ,继续教
育投资占整个教育经费的3%强 。各地区则主要支持地方办
的继续教育机构 ,重点是国民大学 。总之 ,办学资金的多渠道
来源 ,是促进德国成人职业教育不断向前发展的一个重要原
因 。
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